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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อเิลก็ทรอนกิส ์และเพือ่ศกึษาความพงึพอใจทีม่ตีอ่รปูแบบการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิสข์องผูใ้ชบ้รกิาร
สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิง
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บรรณารักษ์ จำานวน 5 คน อาจารย์ จำานวน 19 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จำานวน 19 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื เอกสารแนะนำาการใชง้านทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์สือ่ประกอบการสอน 
การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า  t-test 
และ คา่ F-test ผลการวจิยัพบวา่ รปูแบบทีเ่หมาะสมในการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์คอื การจัดทำา 
เอกสารแนะนำาการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  และการสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการทดลองพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจตอ่รปูแบบการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิสอ์ยูใ่นระดบั
มาก และมขีอ้เสนอแนะตอ่รปูแบบการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ ๆ  ไดแ้ก ่การประชาสมัพนัธก์จิกรรม 
ผ่านสื่อที่หลากหลาย การจัดทำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดกิจกรรมอบรม
Abstract
  The purposes of this research were to explore and develop the appropriate promotion 
model in electronic resources utilization as well as those of users’ satisfaction towards promotion 
model in electronic resources utilization. The research design was mixed research methodology 
including  the qualitative and experimental  research methods. The samples of  this  research 
were 5 librarians, 19 full-time lecturers and 19 Master’s Degree students. Electronic resources 
user’s guide, instruction media for electronic resources utilization, and a questionnaire for the 
satisfaction  towards  each  promotional  models  in  electronic  resources  utilization  of  Central 
Library, Srinakharinwirot University were used as research tools. The descriptive statistics used 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The research findings 
revealed  that  the  appropriate  promotion  model  in  electronic  resources  utilization  includes 
electronic resources user’s guide and training activities. The evaluation of samples’ satisfaction 
towards the pilot of promotion model in electronic resources utilization, which were the electronic 
resources user’s guide and the instruction media for electronic resources utilization, generally was 
at a high level. Moreover, the recommendations proposed by the samples for the development 
of promotion model  in electronic resources utilization were,  for the library, advertising each 
activity through various media, Computer Assisted Instruction (CAI) and training activities.
คำ�สำ�คัญ:   ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุด 
      สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Keyword: Electronic resources, Library resource use promotion, 
      Central Library Srinakharinwirot University
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บทนำ�
  การส่งเสริมการใช้สารสนเทศนับเป็นภารกิจที่มีความสำาคัญประการหนึ่งของห้องสมุด เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุค
สังคมสารสนเทศ กล่าวคือ เป็นยุคที่สารสนเทศมีความแพร่หลาย และก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการผลิต การเข้าถึง 
และการค้นคืน  ข้อมูลและสารสนเทศทั้งหลายจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์  ห้องสมุดในฐานะที่เป็น
แหล่งบริการสารสนเทศจึงมีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมให้ผูใ้ช้บริการสามารถใช้สารสนเทศทุกประเภทให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทีม่หีนา้ทีส่นบัสนนุการเรยีนการสอนและการวจิยัในสถาบนัและสงัคม ซึง่ในภาคสว่น
การศึกษาของประเทศไทยนั้น  ได้มีการกำาหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
สงัคมไทยใหก้า้วเขา้สูย่คุสมยัแหง่โลกาภวิตันท์ีท่ำาใหข้อบขา่ยของการเรยีนรูเ้ปน็ไปอยา่งกวา้งขวาง รวดเรว็ และปฏวิตักิารเรยีน
รู้ไปสู่การเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2545: 3) ห้องสมุดและผู้ให้บริการใน
ห้องสมุดจึงต้องปรับบทบาทการให้บริการเป็นแบบเชิงรุกทำาหน้าที่เป็นผู้นำาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการในการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้บริการได้ตรงกับความต้องการและคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
  พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศรวมถงึความกา้วหนา้ดา้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ทีร่ดุหนา้ไปอยา่งรวดเรว็ ทำาใหเ้กดิ
ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภทและมจีำานวนเพิม่ขึน้อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์
ซึ่งกำาลังเป็นที่นิยมในการใช้งาน  ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แพร่หลายมากขึ้น  ทั้งในด้าน
ปริมาณการใช้ พฤติกรรมการใช้ รวมไปถึงการจัดเก็บ การค้นคืน และการเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้
รับความนิยมในการใช้งานในปัจจุบันมีหลายประเภท ได้แก่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
ในห้องสมุด (OPAC) ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลตัวเลขและสถิติ ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  ซึ่งในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้  ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานได้ทั้งประเภทที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย (Adams; & Bonk.  1995: 125) 
  สำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นหน่วยงานให้บริการสารสนเทศท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศ
ในรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อให้บริการแก่นิสิต  อาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  รวมถึงประชาคมภายนอก  ซึ่ง
ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการนั้น มีทั้งที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารฉบับพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ และทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
สำานักหอสมุดกลางให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์  ซึ่งสามารถจำาแนกออกได้เป็น 
4 ประเภท ได้แก่  1) ฐานข้อมูลของสำานักหอสมุดกลาง ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูล
ปริญญานพินธฉ์บบัเตม็ของนสิติระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  2) ฐานขอ้มลูออนไลน ์(Reference 
databases)  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด
ในประเทศไทย  (ThaiLIS)  ได้แก่  ABI/Inform  Complete,  Education  Research  Complete,  ProQuest 
Dissertation & Theses, ScienceDirect, H.W. Wilson, ACM Portal, IEEE Explore, SpringerLink, ISI 
Web of Science, NetLibrary eBooks, Kluwer Online eBooks, Dissertations Full Text in PDF format 
รวมทั้งฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของสมาชิกโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย  (ThaiLIS) 
ได้แก่ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน (Union Catalog) และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน (Thai Digital Collection)  3) ฐานข้อมูลที่บอกรับเอง ได้แก่ Academic Search Com-
plete, Scopus, CRCNetBASE, IQNewsClip, Proquest Health and Medicine Complete, Book@Ovid, 
McGraw-Hill Access Medicine, ScienceDirect Clinical Evidence, Ebrary และ 4) ฐานข้อมูลทดลอง
ใช้ที่สำานักพิมพ์ต่าง ๆ เปิดให้ทดลองเข้าใช้บริการ เช่น BioOne, Communication & Mass Media Complete, 
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IOP  Science  Extra,  MEDLINE  with  Full  Text,  Proquest  Research  Library  เป็นต้น  (มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  สำานักหอสมุดกลาง. 2555: ออนไลน์)
  เมือ่กลา่วถงึการจดับรกิารทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์ผูใ้ชบ้รกิารของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้อาจารย ์
นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย และจาก
คอมพวิเตอรภ์ายนอกผา่นเครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน (Virtual Private Network - VPN) โดยเขา้ใชผ้า่นจดุเชือ่มโยงทีส่ำานกั
หอสมุดกลางจัดทำาไว้บนเว็บไซต์ของห้องสมุด นอกเหนือจากการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายแล้ว 
สำานักหอสมุดกลางยังมีการส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบเช่นกัน อาทิ บริการ
ตอบคำาถามและชว่ยการคน้ควา้ บรกิารแนะนำาการสบืคน้ออนไลน ์การจดัทำาคูม่อืสำาหรบัการใชฐ้านขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  สำานัก
หอสมุดกลาง.  2555: ออนไลน์) แต่จากสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
บอกรับ และฐานข้อมูลที่สำานักหอสมุดกลางบอกรับ ในปีงบประมาณ 2555 พบว่า มีจำานวนผู้เข้าใช้บริการไม่มากนัก  เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยของรัฐจำานวน 26 แห่ง  เช่น การเข้าใช้งานฐานข้อมูล  IEEE/
IET Electronic Library (IET) มีจำานวนการใช้งาน 66,325 ครั้ง จัดเป็นลำาดับที่ 14 หรือฐานข้อมูล ScienceDirect 
มีจำานวนการใช้งาน 784,377 ครั้ง จัดเป็นลำาดับที่ 16 เป็นต้น (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  สำานักหอสมุดกลาง. 2555: 
ออนไลน์)
  เมือ่หอ้งสมดุมกีารจดับรกิารทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์การกระตุน้ใหเ้กดิการใชบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศ
อเิลก็ทรอนกิส ์จงึเปน็ปจัจยัสำาคญัประการหนึง่ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความเขา้ใจในการใชบ้รกิาร ดงัทีง่านวจิยัของ 
ดาลัด พุกาธร (2555: 53) ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่ของห้องสมุดในการพัฒนาเครื่องมือช่วยการค้นคว้า เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและการคน้ควา้วจิยั รวมทัง้สง่เสรมิการใชบ้รกิารโดยรปูแบบการประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่การจัดทำาคูม่อืการ
สบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน ์ทีจ่ดัทำาเปน็แผน่พบัและเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั การจัดสอนการสบืคน้ในรายวชิาหอ้ง
สมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า การแนะนำาการสืบค้นเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ตามคำาขอ การจัดฝึกอบรมวิธีการสืบค้นให้แก่
คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ และภรณี ศิริโชติ (2548: 
53)  ที่เสนอแนะให้ห้องสมุดจัดทำาคู่มือ  เอกสาร  หรือสื่อมัลติมีเดีย  แนะนำาการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง  ๆ  อย่างละเอียดและ
เขา้ใจงา่ย และควรมกีารนำาไปประชาสมัพนัธเ์ผยแพรใ่หท้ัว่ถงึ เพือ่ใหม้กีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลนอ์ยา่งกวา้งขวางและแพรห่ลาย
   จากสถิติการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ยังมีปริมาณน้อย และจากการ
ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ควรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้บริการท่ีคุ้มค่ามากขึ้น  จึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ  ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  และนำารูปแบบ
ที่เป็นที่ต้องการมาทดลองใช้  เพื่อศึกษาความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ  และเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่า
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่มีต่อรูปแบบการ 
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ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  3.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อรูปแบบ
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำาแนกตามสถานภาพและสาขาวิชา
กรอบแนวคิดก�รวิจัย
  การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัแบบผสมผสานโดยวธิวีจัิยเชงิคณุภาพและวธิวีจัิยเชงิทดลอง ผูว้จัิยไดก้ำาหนดกรอบแนวคดิ
การวิจัย ดังนี้
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
1. การจัดทำาเอกสารประกอบการใช้งาน
2. การจัดบริการสอนการค้นหาสารสนเทศ
ผู้ใช้ห้องสมุด
1. สถานภาพ
  - อาจารย์
  - นิสิต
2. สาขาวิชา
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ประจำา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีรายวิชาสอนในปีการศึกษา 
2556 จำานวน 1,292 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กำาลังศึกษาในปีการศึกษา 2556  จำานวน 
3,363 คน บรรณารักษ์ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 29  คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 4,684 คน
  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
    2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ได้แก่ บรรณารักษ์งาน
สง่เสรมิผูใ้ช ้ของสำานกัหอสมดุกลาง และบรรณารกัษผ์ูร้บัผดิชอบงานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ ของหอสมดุ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งคัดเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง จำานวน 5 คน
    2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง ได้แก่ อาจารย์ จำานวน 19 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 
19 คน รวมจำานวน 38 คน ซึ่งสุ่มจากกลุ่มประชากรข้างต้น โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามกลุ่มสาขาวิชา 
และใช้เป็นกลุ่มทดลองทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่
      2.2.1 สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก ่กลุม่ตวัอยา่งทีส่งักดัคณะมนษุยศาสตร ์คณะวฒันธรรม
สิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ คณะศลิปกรรมศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์สำานกัวชิาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สำานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สำานักนวัตกรรมการเรียนรู้  (เฉพาะหมวด
วิชาสังคมศาสตร์) และบัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างจะมีเฉพาะอาจารย์เท่านั้น)
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      2.2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา และสำานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ (เฉพาะหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
      2.2.3 สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ไดแ้ก ่กลุม่ตวัอยา่งทีส่งักดัศนูยก์ารแพทย ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
ศนูยก์ารแพทยป์ญัญานนัทภกิข ุชลประทาน คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์คณะพลศกึษา คณะเภสชัศาสตร ์
คณะสหเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตจะนับตั้งแต่นิสิตในชั้นปีที่ 5 
ขึ้นไป รวมถึงนิสิตแพทย์ใช้ทุน) 
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สื่อประกอบการ
สอนการใชง้านทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์และแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ตีอ่รปูแบบการสง่เสรมิการใชท้รพัยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ของสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  และใช้วิธีวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้เข้ารับการส่งเสริมด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามวิธีวิจัย ดังนี้
    4.1 วธิวีจิยัเชงิคณุภาพ ผูว้จิยัไดศ้กึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทำาใหส้ามารถสรปุ
วิธีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแนวปฏิบัติในห้องสมุดได้ 8 รูปแบบ ได้แก่ การจัดทำาเอกสาร
แนะนำาการใช้งาน  การสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การจัดศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์แนะนำาการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การแนะนำาบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย การจัดบริการเชิงรุกโดยการโรดโชว์ (Road show) ไป
ตามคณะต่าง ๆ การสร้างบรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญประจำาสาขาวิชา การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดบริการเสริม
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้รูปแบบทั้ง 8 รูปแบบแล้ว ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ จำานวน 5 คน เพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  และสามารถสรุปรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด  2  รูปแบบ  ได้แก่  การจัดทำาเอกสารประกอบการใช้งาน และการ
สอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำามาพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
    4.2 วิธีวิจัยเชิงทดลอง  ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี  โดยการ
ทดลองกลุ่มเดียวและวัดผลหลังการทดลองหนึ่งครั้ง (One-shot case study) ผู้วิจัยได้ทำาการทดลองระหว่างวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 16 มีนาคม 2557 ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่ม
ทดลอง จำานวน 38 คน ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การใช้เอกสารประกอบการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ
การสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้น ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการได้รับการ 
สง่เสริมการใชท้รพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจในการรบัการสง่เสรมิการใชง้านทรพัยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเอกสารประกอบใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  และการสอนการใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  5.  การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมคำานวณทางสถิติ คำานวณ
คา่ความถีแ่ละคา่ร้อยละ ในการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คำานวณคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ทดสอบคา่ t-test ในการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของกลุม่ทดลองทีม่ตีอ่รปูแบบการสง่เสรมิการใชง้านทรพัยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง  2  รูปแบบ  จำาแนกตามสถานภาพของกลุ่มทดลอง  ได้แก่  อาจารย์  และนิสิต  และทดสอบค่า  F-test  
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ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 
2 รูปแบบ จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของกลุ่มทดลอง ได้แก่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทำาการตรวจสอบความแตก
ต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลก�รวิจัย 
  1.  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่จะนำามาทดลองใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ 
การจัดทำาเอกสารประกอบการใช้งาน และการจัดบริการสอนการค้นหาสารสนเทศ
  2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดทำาเอกสารประกอบการสอน พบว่า 
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารแนะนำาการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ ม ี3 ดา้น เรยีงจากคา่เฉลีย่สงูสดุ คอื เอกสารมเีนือ้หา
ชดัเจนมากทีส่ดุ เอกสารมเีนือ้หาเขา้ใจงา่ย และเอกสารมสีว่นชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิการใชง้านทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์
มากขึ้น ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด คือ เอกสารมีเนื้อหาตามลำาดับขั้นตอนการใช้
  ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า  โดยรวมกลุ่มทดลอง 
มีความพึงพอใจต่อการสอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
    2.1 ด้านวิทยากร พบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มี 3 ด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้ชัดเจน วิทยากรมีทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหา และวิทยากรบรรยายเนื้อหาเข้าใจง่าย ส่วนความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด คือ วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน
    2.2 ด้านเนื้อหา พบว่า  กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มี  3 ด้าน  เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เนือ้หาในการบรรยายเปน็ประโยชนต์อ่การนำาไปใชง้าน เนือ้หาในการบรรยายชดัเจน และเนือ้หาในการบรรยายเขา้ใจงา่ย สว่น
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด คือ เนื้อหาในการบรรยายครบถ้วน
    2.3 ดา้นสือ่ทีใ่ชใ้นการบรรยาย พบวา่ กลุม่ทดลองมคีวามพงึพอใจในระดบัมากม ี2 ดา้น เรยีงจากคา่เฉลีย่สงูสดุ 
คือ สื่อที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อการบรรยาย และสื่อที่ใช้มีความชัดเจน ส่วนความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด คือ สื่อที่ใช้ช่วย
ให้เข้าใจง่าย
    2.4 ด้านทั่วไป พบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มี 2 ด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
จัดฝึกอบรมเป็นการสร้างทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เข้าอบรมมากที่สุด  และการจัดฝึกอบรม
ทำาใหเ้กดิความสนใจในการใชท้รพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์สว่นความพงึพอใจในระดบันอ้ยทีส่ดุ คอื การจดัฝกึอบรม
กระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
  3.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อรูปแบบ
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำาแนกตามสถานภาพและสาขาวิชา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่มี
สถานภาพตา่งกนั มคีวามพงึพอใจตอ่รปูแบบการสง่เสรมิการใชบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยรวมไมแ่ตกตา่ง 
กัน  เมื่อพิจารณารายรูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า  กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อ
การรับการส่งเสริมทั้งสองรูปแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจใน
ด้านทั่วไปมากกว่าอาจารย์
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  นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มทดลองท่ีสังกัดสาขาวิชาแตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมการ
ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณารายรูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์พบวา่ กลุม่ทดลองทีส่งักดัสาขาวชิาแตกตา่งกนัมคีวามพงึพอใจตอ่รปูแบบการใชเ้อกสารแนะนำาการ
ใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองที่สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีความ
พึงพอใจในการใช้เอกสารแนะนำาการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  มากกว่ากลุ่มทดลองท่ีสังกัดกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนรูปแบบการสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  พบว่า  กลุ่มทดลองที่สังกัดสาขาวิชาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนการใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  กลุ่มทดลองที่สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  มีความพึงพอใจในการสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ด้านสื่อที่ใช้ในการบรรยาย  มากกว่า
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1.  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการใช้เอกสารแนะนำาการใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มทดลองคืออาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ทีม่ปีระสบการณก์ารใชห้อ้งสมดุ ยอ่มตอ้งการการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากกวา่การพึง่พาผูอ้ืน่ การมเีอกสารแนะนำาการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิสใ์หบ้รกิาร ทำาใหรู้ส้กึสะดวกในการใชง้านมากขึน้ นอกจากนีส้ำานกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ มีการบอกรับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จำานวนมาก และในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มฐานข้อมูลใหม่  ๆ  และฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ซึ่งบางสาขาวิชา  เช่น  ด้านสังคมศาสตร์  ด้าน
วทิยาศาสตร์สขุภาพ เปน็ตน้ มกีารแขง่ขนัทางการตลาดสงู บรษิทัผูผ้ลติมกัเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบการคน้คนืใหต้อบ
สนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากขึน้ จงึทำาใหผู้ใ้ชอ้าจไมคุ่น้เคยตอ่การใชง้านฐานขอ้มลูดงักลา่ว การมเีอกสารแนะนำาจงึชว่ยให ้
ผูใ้ชม้คีวามมัน่ใจในการใชง้านยิง่ขึน้ ซึง่เอกสารแนะนำาทีห่อ้งสมดุมใีหบ้รกิารเปน็การประชาสมัพนัธฐ์านขอ้มลูตา่ง ๆ  ทีห่อ้งสมดุ
บอกรบั ชว่ยสง่เสรมิใหผู้ใ้ชรู้จ้กัและเลอืกใชฐ้านขอ้มลูไดต้ามความเหมาะสมของการเรยีนการสอน ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบั
งานวิจัยของคาวร์ (Kaur.  2012: 182-193) สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี (2550: 40-121) และบงกช จันทรัตน์ (2553: 75-89) 
ที่พบว่า อาจารย์และนักศึกษาต้องการให้ห้องสมุดจัดทำาคู่มือแนะนำาการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  2.  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่มีต่อการสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ีเน่ืองจาก  กลุ่มทดลองส่วนใหญ่แม้จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ห้องสมุด
และทรัพยากรสารสนเทศในระดับหนึ่ง แต่การได้รับการสอนการใช้งาน จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องใช้งานด้วยตนเอง 
ทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรผู้สอนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของบาเตีย (Bhatia: 2011) คาวร์ (Kaur. 
2012) ซาฟาร ์(Zafar. 2013) สชุาลักษม ์ธรรมดวงศร ี(2550) และดาวนภา สยุะนนท ์รจุริดา ระวศีร ีและแสงเดอืน คำามสีวา่ง 
(2554) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะให้ห้องสมุดจัดโปรแกรมการฝึกอบรมหรือการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านการสืบค้น
สารสนเทศจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นการกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดความสนใจและรู้จักการเข้าใช้
บริการ
  3.  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มทดลองท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เอกสารแนะนำาการใช้งาน
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และการสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อ
พจิารณาเปน็รายรปูแบบกพ็บวา่ไมแ่ตกตา่งเชน่กนั ทัง้นีเ้นือ่งจากกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ คอือาจารยแ์ละนสิติระดบับณัฑติศกึษา 
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เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศอยู่แล้ว เมื่อได้รับการส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความพึงพอใจในระดับที่ไม่แตกต่างกัน คือในระดับมาก เพราะมีความคิดเห็นว่า การได้รับการส่งเสริม
การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องใช้งานด้วยตนเอง  ทั้งยังสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรผู้สอนได้
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย  
  จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่าง  สามารถสรุปข้อเสนอแนะสำาหรับสำานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดังนี้
  1.  สำานักหอสมุดควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  โดยตระหนักว่า  ห้องสมุดมีพันธกิจสำาคัญในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลาย 
รปูแบบ ทัง้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์วารสารอเิลก็ทรอนกิส ์ปรญิญานพินธอ์เิลก็ทรอนกิส ์และฐานขอ้มลูออนไลนต์า่ง ๆ  ซึง่ผูใ้ช ้
บริการห้องสมุดสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และความ
ทันสมัยในการเข้าถึงสารสนเทศทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการวิจัย ถึงแม้ว่าทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์จะมีราคาสูง แต่ก็เป็นประโยชน์ในด้านความทันสมัยของข้อมูล ความหลากหลายของเนื้อหา และความสะดวก
ในการใช้งาน ทั้งยังเป็นการช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่จำากัด
  2.  นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของสำานกัหอสมุด การแจ้งข่าวสารทางอีเมล การจัด
ทำาป้ายประกาศและแผ่นพับ  และการให้ข้อมูลจากบรรณารักษ์  ห้องสมุดควรแสวงหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง
ขา่วสารเพิม่เตมิ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัทราบขอ้มลูในวงกวา้ง ไดแ้ก ่การตดิปา้ยประกาศทีค่ณะตา่ง ๆ  หรอืหนว่ยงานบรกิาร
ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และนิสิต เช่น บัณฑิตวิทยาลัย สำานักงานเลขานุการของคณะ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นต้น เพื่อตอบสนองและเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
  3.  สำานักหอสมุดควรร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนิสิต 
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทสำาคัญท่ีจะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยมอบหมายงานและ
ควบคุมการทำาโครงงาน/รายงานของนิสิต ห้องสมุดมีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนหรือให้ความรู้ในด้านการใช้งานทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์แก่อาจารย์และนิสิต ซึ่งอาจไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในการใช้งาน โดยอาจบริการในรูปแบบของการเป็น
วิทยากรเสริมให้กับรายวิชาต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ร้องขอ หรือการจัดอบรมการใช้งานที่ห้องสมุด เพื่อเปิดกว้างให้อาจารย์และ
นิสิตที่สนใจเข้าเข้าร่วมการอบรม
   4.  สำานักหอสมุดควรคิดค้นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดนอกเหนือจาก 
รูปแบบกิจกรรมแบบเดิมที่จัด ได้แก่ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การจัดทำาเอกสารประกอบการใช้งาน การจัดฝึกอบรมสอนการ
ค้นหาสารสนเทศ  การตอบคำาถามและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  โดยปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสมและอำานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนิสิตมากขึ้น ซึ่งได้แก่ การจัดทำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การให้
ผู้ใช้บริการนัดเวลาที่ต้องการอบรมด้วยตัวเอง  การเพิ่มตารางการจัดอบรมในวันหยุดสำาหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเข้าร่วม
กิจกรรมในวันธรรมดา การจัดกิจกรรมอบรมตามคณะวิชาต่างๆ หรือจัดอบรมเสริมในรายวิชาต่างๆ  
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  พฒันารปูแบบการสง่เสรมิการใชง้านทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ ๆ  ไดแ้ก ่การประชาสมัพนัธก์จิกรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การจัดทำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดกิจกรรมอบรม
  2.  ศึกษาวิธีการประเมินผลการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้ห้องสมุดทั้งจากมิติของห้องสมุด 
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มิติของผู้ใช้ และมิติของผู้ให้บริการฐานข้อมูล
  3.  ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ห้องสมุดและปัญหาหรืออุปสรรคการใช้
งาน  เพื่อนำามาพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้
ห้องสมุด
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